







































種した。血液は BACTEC Myco/F（日本 BD）を使用し、
血液培養自動分析装置で培養した。抗酸菌の同定には、
イムノクロマトグラフィー法はキャピリア TBキット
































































































































































































INH 3.1％、RFP0.7％、SM 5.6％、EB 1.3％、
LVFX3.2％であったと報告している。当院では、INH
および RFPの両方に耐性を示す多剤耐性結核菌（multi-
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